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Margerite
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-RKDQQLVNUDXW+DUWKHX$UWHQ
6FKDIJDUEH
=DXQE]Z9RJHOZLFNH
*DPDQGHU(KUHQSUHLV
3ODWWHUEVHQ
6SLW]:HJHULFK
5RW.OHH
+DKQHQIX¡$UWHQ
.XFNXFNV/LFKWQHONH
*UR¡HU:LHVHQNQRSI
:LHVHQ.Q¸WHULFK
7UROOEOXPH
6XPSI'RWWHUEOXPH
.RKO.UDW]GLVWHO
:LHVHQ6FKDXPNUDXW
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Thüringer Zielarten/-gruppen Überwiegend trockene Standorte
6LOEHUE]Z*ROGGLVWHO 
Carlina spec.
7K\PLDQ 
Thymus spec.
:LHVHQ%RFNVEDUW 
Tragopogon pratensis, incl. 
orientalis
*HOEEO¾WLJH.OHHDUWHQ 
Lotus corniculatus, Medicago lupulina,  
Anthyllis vulneraria,  
Hippocrepis comosa …
:LHVHQ6DOEHL 
Salvia pratensis
.OHLQHV+DELFKWVNUDXW 
Hieracium pilosella
6FKO¾VVHOEOXPHQ 
Primula spec.
2GHUPHQQLJ 
Agrimonia eupatoria
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Silberdistel Carlina aucalis
.RUEEO¾WH
LQQHUH%O¾WHQEO¦WWHU
VLOEULJZHL¡
NU¦IWLJH5RVHWWHHLQ]HOQVWHKHQGH
JUR¡H%O¾WHQN¸SIH
URVHWWLJWLHIʹHGHUVSDOWLJ
PLWVWHFKHQGHQ6SLW]HQ
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Golddistel Carlina vulgaris
.RUEEO¾WH
+¾OOEO¦WWHUVWURKJHOE
VWDUUDXIUHFKWZDFKVHQG
6W¦QJHOVFKZDFKʹO]LJ
XQGPHKUN¸SʹJ
O¦QJOLFKODQ]HWWOLFK
EXFKWLJGRUQLJJH]¦KQW
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Thymian Thymus spec.
/LSSHQEO¾WH
]\OLQGULVFKRGHUNXJOLJ
KHOOELVGXQNHOSXUSXUURW
NULHFKHQGRGHUDXIVWHLJHQGDURPDWLVFK
ULHFKHQGNDQWLJHU6W¦QJHONXU]KDDULJ
RYDONDKORGHUQXUDP
*UXQGEHZLPSHUW
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Wiesensalbei Salvia pratensis
/LSSHQEO¾WH
MHELVTXLUOVW¦QGLJH
%O¾WHQPLWVLFKHOI¸UPLJHU
2EHUOLSSHGXQNHOEODX
KRFKZDFKVHQGRIWPLWYLHOHQ
6W¦QJHOQGLHYLHUNDQWLJXQG
NOHEULJEHKDDUWVLQG
JHVWLHOWRYDO
VSLW]DXVODXIHQGUXQ]HOLJ
XQUHJHOP¦¡LJJHNHUEW
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Hornklee Lotus spec.
6FKPHWWHUOLQJVEO¾WH
ELVEO¾WLJH
NRSʹJH'ROGHJHOE
6W¦QJHOQLHGHUOLHJHQGRGHU
DXIVWHLJHQGERJLJ
)LHGHUEO¦WWHU
XQWHUHV%ODWWSDDUGLFKWDP
6W¦QJHOXQGYRQGHQ
¾EULJHQGUHLHQWIHUQW
YHUNHKUWHLI¸UPLJ
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Gelbklee Medicago lupulina
6FKPHWWHUOLQJVEO¾WH
GLFKWHUNXJHOLJHU 
%O¾WHQNRSIJHOE
6W¦QJHOQLHGHUOLHJHQGELVDXIVWHLJHQG
VWDUNYHU]ZHLJW
]¦KOLJ
XQWHUVHLWVEHKDDUW
PLWWOHUHV%ODWWJHVWLHOW
IHLQJHV¦JWXQGDQGHU
6SLW]HRIWDXVJHUDQGHW
PLWHLQHU)RUWVHW]XQJGHU
0LWWHOULSSH
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Gemeiner Wundklee Anthyllis vulnerria
6FKPHWWHUOLQJVEO¾WH
GLFKWHV.¸SIFKHQ
ZHL¡OLFKELVJHOERUDQJH
6W¦QJHOQLHGHUOLHJHQG
ELVDXIVWHLJHQGVWDUNYHU]ZHLJW
RYDOELVODQ]HWWOLFK
XQSDDULJJHʹHGHUW
(QGʹHGHUJU¸¡HU
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Hufeisenklee Hippocrepis comosa
6FKPHWWHUOLQJVEO¾WH
ELVEO¾WLJH'ROGH
JHOE
6W¦QJHOQLHGHUOLHJHQGELVDXIVWHLJHQG
lang gestielt
RYDOELVVFKPDO
ODQ]HWWOLFKH)LHGHUEO¦WWHU
PLWELV7HLOEO¦WWFKHQ
langgestielt
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Wiesen-Bocksbart Tragopogon pratensis
.RUEEO¾WH
%O¾WHQNRSIQXUPLW
=XQJHQEO¦WWHUQJHOE
6W¦QJHOPHLVWXQYHU]ZHLJW
VFKPDOODQ]HWWOLFK
ODQJ]XJHVSLW]W
JDQ]UDQGLJ%ODWWJUXQG
VW¦QJHOXPIDVVHQG
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Kleines Habichtskraut Hieracium pilosella
.RUEEO¾WH
VFKZHIHOJHOEHV.¸UEFKHQ
5RVHWWHPLWREHULUGLVFKHQ$XVO¦XIHUQ
JUXQGVW¦QGLJ
VFKPDOHLI¸UPLJ
JDQ]UDQGLJODQJKDDULJ
XQWHUVHLWVJUDXZHL¡ʹO]LJ
EODVVJU¾Q
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Schlüsselblumen Primula spec.
JORFNLJ
.URQHGRWWHUJHOE
3ULPHOJHZ¦FKV5RVHWWH
HLKHU]I¸UPLJ
ʹHGHUQHUYLJJHIXUFKW
ZHLFKEHKDDUW
Tr
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Odermennig Agrimonia eupatoria
]¦KOLJ
LQODQJHQ7UDXEHQJHOE
6W¦QJHOREHQPHLVWYHU]ZHLJW
GLFKWUDXKKDDULJ
JHJHQVW¦QGLJ
JUR¡HJUREJH]¦KQWH
)LHGHUSDDUHPLWJUR¡HU
(QGʹHGHUGD]ZLVFKHQ
NOHLQH)LHGHUEO¦WWHU
XQWHUVHLWVZHL¡ʹO]LJ
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Thüringer Zielarten/-gruppen Überwiegend frische Standorte
Margerite 
Leucanthemum vulgare
$FNHU:LWZHQEOXPH 
Knautia arvensis
)ORFNHQEOXPHQ 
Centaurea spec.
*ORFNHQEOXPHQ
Campanula spec.
:LHVHQX 
:DOGVWRUFKVFKQDEHO 
Geranium pratense, 
Geranium sylvaticum
%¦UZXU] 
Meum athamanthicum
:LHVHQ/DENUDXW 
Galium mullugo
)UDXHQPDQWHO 
Alchemilla vulgaris
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Thüringer Zielarten/-gruppen Überwiegend frische Standorte
:LHVHQ6DXHUDPSIHU 
Rumex acetosa
3ODWWHUEVHQ 
Lathyrus spec.
-RKDQQLVNUDXW 
+DUWKHX$UWHQ 
Hypericum spec.
6SLW]:HJHULFK 
Plantago lanceolata
=DXQXQG9RJHO:LFNH 
Vicia sepium,  
Vicia cracca
Hahnenfuß-Arten 
Ranunculus spec.
*DPDQGHU(KUHQSUHLV
Veronica chamaedrys
6FKDIJDUEH 
Achillea spec.
:LHVHQ.OHH 
Trifolium pratense
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Margerite Leucanthemum vulgare
5RVHWWH
6W¦QJHODXIUHFKW
XQYHU]ZHLJW
.RUEEO¾WH
HLQ]HOQHHQGVW¦QGLJH
.¸SIFKHQPLWJHOEHQ
5¸KUHQXQGDX¡HQ
ZHL¡HQ=XQJHQEO¦WWHUQ
XQWHUH%O¦WWHUJHVWLHOW
XPJHNHKUWHLI¸UPLJ
PLWVWXPSIHQ=¦KQHQ
REHUH%O¦WWHUVLW]HQG
ODQ]HWWI¸UPLJJH]¦KQW
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Acker-Witwenblume Knautia arvensis
6W¦QJHONXU]KDDULJDXIUHFKW
XQYHU]ZHLJW
EUHLWHʺDFKH
HQGVW¦QGLJH
NRUE¦KQOLFKH
%O¾WHQVW¦QGHEO¦XOLFKURW
ELVYLROHWW
*UXQGEO¦WWHU
HLODQ]HWWOLFKJHVWLHOW
JDQ]UDQGLJRGHUJH]¦KQW
6W¦QJHOEO¦WWHUVLW]HQG
ʹHGHUWHLOLJJHJHQVW¦QGLJ
PDWWJUDXJU¾Q
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Wiesen-Storchschnabel Geranium pratense
6W¦QJHODXIUHFKW
SDDUZHLVH
.URQHQEO¦WWHUEODXYLROHWW
VLHEHQWHLOLJPLW
VFKPDOHQʹHGHUVSDOWLJHQ
$EVFKQLWWHQ
GU¾VLJEHKDDUW
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Wald-Storchschnabel Geranium sylvaticum
6W¦QJHODXIUHFKW
SDDUZHLVH
.URQHQEO¦WWHUURWYLROHWW
ODSSLJ
PLWEUHLWHQUKRPELVFKHQ
HLQJHVFKQLWWHQHQ
XQGJHV¦JWHQ
%ODWWDEVFKQLWWHQ
GU¾VLJEHKDDUW
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Wiesen-Glockenblume Campanula patula
6W¦QJHONDKO
%O¾WHQLQORFNHUHU
5LVSHDXIUHFKWPLWQDFK
XQWHQJHNU¾PPWHQ
.URQEODWW]LSIHOQELVHWZD
]XU+¦OIWHVSDWHOLJ
rosalila
VFKPDOJDQ]UDQGLJ
*UXQGEO¦WWHUJHNHUEW
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Rundblättrige Glockenblume Campanula rotundifolia
6W¦QJHONDKODP*UXQGIHLQʺDXPLJ
%O¾WHQLQORFNHUHQ5LVSHQ
QLFNHQGJORFNLJ
EODXYLROHWW
*UXQGEO¦WWHUJHVWLHOW
UXQGOLFKKHU]
RGHUQLHUHQI¸UPLJ
6W¦QJHOEO¦WWHU
VFKPDOOLQHDOLVFK
ganzrandig
Fr
is
ch
e 
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an
do
rte
Blüte
Blatt
3ʺDQ]H
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3ʹUVLFKEO¦WWULJH*ORFNHQEOXPH Campanula persicifolia
6W¦QJHONDKO
JUR¡HLQ]HOQRGHULQ
DUPEO¾WLJHU7UDXEH
ZHLWJORFNLJKHOOEODX
VHOWHQZHL¡
XQWHUH%O¦WWHUNOHLQ
JHV¦JWO¦QJOLFKHLI¸UPLJ
6W¦QJHOEO¦WWHUVFKODQN
VFKZDFKJH]¦KQW
Fr
is
ch
e 
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do
rte
Blüte
Blatt
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Wiesen-Flockenblume Centaurea jacea
6W¦QJHODXIUHFKWNDQWLJUDX
QXUREHQYHU]ZHLJW
.RUEEO¾WH%O¾WHQN¸SIH
HLQ]HOQSXUSXUURW
PLWWOHUHXQGREHUH
%O¦WWHUPHLVWXQJHWHLOW
ZHFKVHOVW¦QGLJ
HLI¸UPLJELVODQ]HWWOLFK
XQWHUH%O¦WWHUEXFKWLJ
ʹHGHUVSDOWLJ
Fr
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ch
e 
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do
rte
Blüte
Blatt
3ʺDQ]H
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Skabiosen-Flockenblume Centaurea scabiosa
NU¦IWLJPHLVWVWDUNYHU]ZHLJW
.RUEEO¾WH
5DQGEO¾WHQYHUJU¸¡HUW
SXUSXUURW
GRSSHOWʹHGHUVSDOWLJ
$EVFKQLWWHO¦QJOLFK
ODQ]HWWOLFKGXQNHOJU¾Q
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ch
e 
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rte
Blüte
Blatt
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Perücken-Flockenblume Centaurea pseudophrygia
.RUEEO¾WH5DQGEO¦WWHU
VWUDKOLJYHUO¦QJHUW
SXUSXUURW
HLI¸UPLJIHLQJH]¦KQW
XQWHUHNXU]JHVWLHOW
REHUHVW¦QJHOXPIDVVHQG
Fr
is
ch
e 
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an
do
rte
Blüte
Blatt
3ʺDQ]H
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Bärwurz Meum athamanthicum
6W¦QJHONDQWLJJHULHIW
DP*UXQGPLWEUDXQHP)DVHUVFKRSI
VWDUNZ¾U]LJULHFKHQG
'ROGH
ELVVWUDKOLJZHL¡
ELVIDFKJHʹHGHUW
PLWKDDUIHLQHQ
IHLQ]XJHVSLW]WHQ=LSIHOQ
Fr
is
ch
e 
St
an
do
rte
Blüte
Blatt
3ʺDQ]H

Wiesen-Labkraut Galium mullugo
QLHGULJOLHJHQGYLHUNDQWLJH6W¦QJHO
ULVSHQDUWLJ
S\UDPLGHQI¸UPLJZHL¡
OLQHDOODQ]HWWOLFKPLW
DXIJHVHW]WHU6SLW]H
]XELVLP4XLUO
Fr
is
ch
e 
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an
do
rte
Blüte
Blatt
3ʺDQ]H

Frauenmantel Alchemilla vulgaris
NOHLQHORFNHUH.Q¦XHO
JHOEJU¾Q
QLHUHQI¸UPLJ
LQJH]¦KQWH
KDOENUHLVI¸UPLJH/DSSHQ
JHWHLOWPLWJUR¡HQ
JHODSSWHQ1HEHQEO¦WWHUQ
Fr
is
ch
e 
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an
do
rte
Blüte
Blatt
3ʺDQ]H
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Wiesen-Sauerampfer Rumex acetosa
DXIUHFKW
%O¾WHQVWDQGYHU]ZHLJW
ORFNHUXQWHUEURFKHQ
U¸WOLFKJU¾Q
*UXQGEO¦WWHUODQJJHVWLHOW
VSLH¡I¸UPLJ
HLODQ]HWWI¸UPLJPLW
KHUDEK¦QJHQGHQ
/DSSHQ
Fr
is
ch
e 
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an
do
rte
Blüte
Blatt
3ʺDQ]H
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Echtes Johanniskraut 7¾SIHOKDUWKHX Hypericum perforatum
(FKWHVa7¾SIHOKDUWKHX6W¦QJHONDQWLJPDUNLJ
*HʺHFNWHVa.DQWHQKDUWKHX6W¦QJHONDQWLJKRKO
'ROGHQULVSH
I¾QIJROGJHOEH.URQEO¦WWHU
(FKWHVa7¾SIHOKDUWKHX
HLI¸UPLJO¦QJOLFK
JHJHQVW¦QGLJXQJHVWLHOW
*HʺHFNWHVa.DQWHQKDUW
KHXHOOLSWLVFKVFKZDFK
JHSXQNWHW
Fr
is
ch
e 
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an
do
rte
Blüte
Blatt
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Gemeine Schafgarbe Achillea millefolium
6W¦QJHOOHLFKWEHKDDUWDURPDWLVFKGXIWHQG
.¸UEFKHQPLWELV
ZHL¡HQRGHUKHOOURWHQ
5DQGEO¾WHQ
O¦QJOLFKELVDXIGHQ
0LWWHOQHUYELVIDFK
ʹHGHUWHLOLJ
Fr
is
ch
e 
St
an
do
rte
Blüte
Blatt
3ʺDQ]H

Zaun-Wicke Vicia sepium
RIWUDQNHQG
6FKPHWWHUOLQJVEO¾WH
MHELVLQGHQ
%ODWWDFKVHOQYLROHWW
ELV%ODWWSDDUH
VWDFKHOLJVSLW]H
)LHGHUEO¦WWHUXQG5DQNH
EHKDDUWPDWWJU¾Q
Fr
is
ch
e 
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an
do
rte
Blüte
Blatt
3ʺDQ]H
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Vogel-Wicke Vicia cracca
6W¦QJHONDQWLJQLHGHUOLHJHQGUDQNHQG
6FKPHWWHUOLQJVEO¾WH
HLQVHLWLJH
ODQJJHVWLHOWH7UDXEHPLW
ELV%O¾WHQ
EODXYLROHWW
]DKOUHLFKHVFKPDOH
%ODWWSDDUHXQGYHU]ZHLJWH
5DQNHEHKDDUW
Fr
is
ch
e 
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an
do
rte
Blüte
Blatt
3ʺDQ]H
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Gamander Ehrenpreis Veronica chamaedrys
6W¦QJHOPLW+DDUUHLKHQDXIVWHLJHQG
ODQJJHVWLHOWHORFNHUH
EODWWDFKVHOJHJHQVW¦QGLJH
7UDXEHQKLPPHOEODXPLW
GXQNOHUHQ$GHUQ
JHJHQVW¦QGLJNXU]
JHVWLHOWRGHUVLW]HQG
HLI¸UPLJJHNHUEW
Fr
is
ch
e 
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an
do
rte
Blüte
Blatt
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Wiesen-Platterbse Lathyrus pratensis
6W¦QJHONDQWLJRIWOLHJHQG
6FKPHWWHUOLQJVEO¾WH
ELV%O¾WHQLQHLQHU
JHVWLHOWHQ7UDXEHJHOE
MHO¦QJOLFKODQ]HWWOLFKH
SDUDOOHOQHUYLJH 
)LHGHUEO¦WWHUXQG 
(QGUDQNH
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is
ch
e 
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rte
Blüte
Blatt
3ʺDQ]H
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Knollen-, Erdnuss-Platterbse Lathyrus tuberosus
QLHGHUOLHJHQGRGHUNOHWWHUQG6W¦QJHONDQWLJ
6FKPHWWHUOLQJVEO¾WH
WUDXEHQDUWLJ
ELV%O¾WHQNDUPLQURW
%ODWWPLWHOOLSWLVFKHQ
IHLQ]XJHVSLW]WHQ)LHGHUQ
XQG(QGUDQNH
Fr
is
ch
e 
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an
do
rte
Blüte
Blatt
3ʺDQ]H
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Berg-Platterbse Lathyrus linifolius
QLHGHUOLHJHQGELVDXIVWHLJHQG
6FKPHWWHUOLQJVEO¾WH
ELV%O¾WHQLQORFNHUHU
7UDXEH%O¾WHQVWDQGODQJ
JHVWLHOW]XHUVW
KHOOSXUSXUQGDQQWU¾E
EODX
JHʹHGHUWPLWELV
ODQ]HWWOLFKHQELV
OLQHDOLVFKHQEODXJU¾QHQ
)LHGHUEO¦WWHUQXQG
HQGVW¦QGLJHU
JUDQQHQDUWLJHU6SLW]H
Fr
is
ch
e 
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rte
Blüte
Blatt
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Spitz-Wegerich Plantago lanceolata
5RVHWWH
HLI¸UPLJO¦QJOLFKHKUH
DQODQJHPNDQWLJHP
DXIUHFKWHP6WLHO
%O¦WWHULQ 
JUXQGVW¦QGLJHU5RVHWWH
ODQ]HWWOLFKJDQ]UDQGLJ
PLWELVSDUDOOHOHQ
1HUYHQ
Fr
is
ch
e 
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rte
Blüte
Blatt
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Rotklee Trifolium pratense
6W¦QJHODXIUHFKWNDKOELVEHKDDUW
6FKPHWWHUOLQJVEO¾WH
NXJHOLJHU%O¾WHQNRSIURW
]¦KOLJ
HLI¸UPLJJDQ]UDQGLJPLW
KHOOHUHP)OHFN
Fr
is
ch
e 
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rte
Blüte
Blatt
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Hahnenfuß-Arten Ranunculus spec.
6FKDUIHUa6W¦QJHODXIUHFKWNDKORGHUEHKDDUW
.ULHFKHQGHUaPLWODQJHQ$XVO¦XIHUQ
6FKDUIHUaJROGJHOE
PHLVWJO¦Q]HQG
.ULHFKHQGHUaGRWWHUJHOE
6FKDUIHUa*UXQGEODWW
ELVVSDOWLJKDQGI¸UPLJ
GLH$EVFKQLWWHWLHILQOLQHDO
ODQ]HWWOLFKH=LSIHOJHWHLOW
.ULHFKHQGHUa*UXQGEODWW
WHLOLJPLWWOHUHU$EVFKQLWW
langgestielt
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Thüringer Zielarten/-gruppen Überwiegend nasse Standorte
.XFNXFNV/LFKWQHONH 
Lychnis ʺos-cuculi
*UR¡HU:LHVHQNQRSI 
Sanguisorba oʻcinalis
6XPSI'RWWHUEOXPH 
Caltha palustris
7UROOEOXPH 
Trollis europaeus
:LHVHQ.Q¸WHULFK 
Polygonum bistorta
.RKO.UDW]GLVWHO 
Cirsium oleraceum
:LHVHQ6FKDXPNUDXW 
Cardamine pratensis
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Blüte
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Kuckucks-Lichtnelke Lychnis ʺos-cuculi
6W¦QJHOJHIXUFKWXQGUDXK
ORFNHUJDEHOLJYHU]ZHLJW
.URQEO¦WWHUWLHILQ
=LSIHOJHWHLOWURVDURW
*UXQGEO¦WWHU
VSDWHOI¸UPLJ
RIWJHZLPSHUWJHVWLHOW
REHUH%O¦WWHU
OLQHDOODQ]HWWOLFK
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Blüte
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Großer Wiesenknopf Sanguisorba oʻcinalis
NOHLQ
ZDO]OLFKHLI¸UPLJHU.RSI
GXQNHOURW
XQSDDULJJHʹHGHUW
)LHGHUEO¦WWHUHLI¸UPLJ
JHVWLHOW
XQWHUVHLWVEODXJU¾Q 
EHLGHUVHLWVPLW 
FD=¦KQHQ
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Blüte
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Wiesen-Knöterich Polygonum bistorta
PLWVFKODQJHQDUWLJJHZXQGHQHP5KL]RP
¦KUHQDUWLJU¸WOLFKZHL¡
HLI¸UPLJO¦QJOLFK
XQWHUHPLWJHʺ¾JHOWHP
6WLHOREHUHVLW]HQG
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rte
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Blüte
Blatt
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Trollblume Trollis europaeus
DXIUHFKWPHLVWXQYHU]HLJW
NXJHOI¸UPLJJHOE
KDQGI¸UPLJJHWHLOW
$EVFKQLWWHWHLOLJPLW
XQJOHLFKHQ=LSIHOQ
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Blüte
Blatt
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Sumpf-Dotterblume Caltha palustris
DXIVWHLJHQGH6W¦QJHONDKOKRKOPHKUEO¾WLJ
OHXFKWHQGJHOE
KHU]QLHUHQI¸UPLJ
UXQGJHNHUEW
GXQNHOJU¾QJO¦Q]HQG
Na
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rte
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Blüte
Blatt
3ʺDQ]H
Kohl-Kratzdistel Cirsium oleraceum 
ZHLFKGRUQLJKRFKZ¾FKVLJ
PHKUHUH%O¾WHQN¸SIHYRQ
EOHLFKHQ
EUHLWHLI¸UPLJHQ
GRUQLJEHZLPSHUWHQ
+RFKEO¦WWHUQXPJHEHQ
JHOEOLFKZHL¡
ZHLFKNDXPVWHFKHQG
KHOOJU¾QXQWHUH%O¦WWHU
VWDUNJHWHLOWREHUH%O¦WWHU
XQJHWHLOWHLI¸UPLJXQG
VW¦QJHOXPIDVVHQG
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Blüte
Blatt
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Wiesen-Schaumkraut Cardamine pratensis
*UXQGEODWWURVHWWH
6W¦QJHOUXQGXQGKRKO
.UHX]EO¾WH
6WDXEEHXWHOJHOE
EODVVOLODELVZHL¡
XQSDDULJJHʹHGHUW
*UXQGEO¦WWHUUXQGOLFK
HLI¸UPLJ
6W¦QJHOEO¦WWHUOLQHDOLVFK
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